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Hoy, mañana y siempre, esta consigna: U. H. P. 
• ̀f•-:Z.;, , 
EDITORIAL.  
ACUSE DE RECIBO 
En casi todos los periódicos de 
Madrid y Barcelona que llegan a es 
fa avanzada de Barbastro, hemos 
leído frases de simpatía y aliento 
para nuestra modestísima obra: mo 
denla en sus proporciones, formato, 
medios materiales etc ; pero no en 
su significación y aspiraciones, que 
son muy ambiciosas. 
Salimos a la luz en momento de 
sumo interés, entre el fragor de una 
guerra a muerte y cara a un porve 
nir preñado de gravísimos proble-
mas .. Nuestro esfuerzo no faltará, 
para que aquélla tenga en esta reta-
guardia un portavoz de sus victo 
rías, de sus necesidades y empeños; 
como tampoco dejaremos de apor-
tar nuestro *granito de arena. a la 
gran empresa de hacer frente a di-
chos problemas: pero la razón pritt-
4.ikui as.1 ülleera lucha ,:flariu; lo 
esencial de nuestro cometido y an-
helos periodísticos será siempre 
alentar, procurar y proclamar la 
UNION OBPEPA: la ALIANZA Pro-
letaria, base la más sólida, de toda 
afirmación posterior, de todo éxito, 
dentro de las contiendas futuras de 
la clase productora. Hasta ahora, 
¡os pocos números que hemos dado 
a la publicidad son prueba de ese 
nuestro empeño, en el que no ceja-
remos. pues lo conceptuamos el más 
noble de cuantos incumben a perió-
dicos proletarios. 
Vaya nuestra expresión de grati-
tud a aquellos compañeros que nos 
acusaron recibo, y, para todos, la 
promesa de que mejoraremos nues-
tro diario en la medida máxima de 
nuestras posibilidades. 
A los maestros 
de la provincia de Huesca 
A todos los compañeros Maes-
tros del sector de la provincia 
de Huesca, conquistado por los 
antifascistas, se os convoca para 
el próximo martes día 2 de sep-
tiembre, a la reunión que tendrá 
lugar en Barbastro a las diez de 
la mañana en el local «Casino 
de Barbastros. 
Por la importancia de la reunión 
ya que en ella ha de concretarse 
la orientación que los maestros 
hemos de dar a la enseñanza, 
suponemos y esperamos de vos-
otros que asistiréis todos con 





Estampas catalanas de actualidad 
Toda Cataluña, de punta a punta, es una colmena en plena actividad. Toda 
su preocupación son los frentes de lucha Por ellos no descansa ni sosiega 
un momento el pueblo catalán. En un dinamismo constante, intensivo, y el: 
un fervor indescriptible, está aprisionada Cataluña entera. Pero todo ello, con 
una convicción y una serenidad insuperables. 
Pasó también Cataluña por el trance de tener que presenciar y padecer la 
villana sublevación; pero, afortunadamente, pudo imponer el respeto a su liber-
tad, a la Ley y a la República, en menos de veinticuatro horas. Sin prisas, 
pero sin demoras; sin odios, pero sin vacilaciones, se van substanciando los 
sumarios, y los autores del infame fratricidio van cayendo bajo el peso de su 
culpabilidad. 
El pueblo está desvelado en absoluto; y atento y vigilante, no desperdicia 
momento ni ocasión en que pueda ser útil a su libertad. 
Se enfrentó con el monstruo dictatorial y ofrendó la vida de sus hijos. Ha 
enterrado sus muertos, acompañándoles hasta sus tumbas, en manifestaciones 
de dolor y amor profundos, sin precedentes Cura a los heridos. Vela por los 
huérfanos de las víctimas. 
Pero su vista y su pensamiento están fijos permanentemente en los frentes. 
Las organizaciones republicanas y obreristas se han prestigiado con la aureo-
la del sacrificio, pero también con la de la capacidad. 
Continuamente circulan, carretera adelante, por toda la región autónoma, 
camiones abarrotados de subsistencias, ofrenda entusiasta y graciosa de las 
distin!es ;.oblaciones catalanas, cine a"-!ribo en  los organiamos adecuados, 
con matemática precisión y equidad, y que van destinadas a los hermanes 
que luchan frente a frente al enemigo común Y a más de las subsistencias, el 
material sanitario. Y libros para los momentos de descanso, como consuelo 
espiritual a tanto dolor. 
Fábricas de municiones que trabajan de día y de noche, y en cuya produc 
ción no pusieron jamás los operarios tanto desvelo y cuidado como ahora, 
porque saben que sus hermanos de lucha necesitan defenderse bien de los 
pretorianos asesinos. 
Y festivales benéficos invadidos por el pueblo, ferviente de contribuir con 
su aportación económica a la causa de la Libertad. Y cuestaciones públicas, 
en las que la masa enfervorecida vuelca sus monedas y su alma entera. Todo 
para los leales soldados y las heróicas milicias populares. 
El Comité Central en Barcelona de nuestros milicianos, verifica puntual-
mente a las familias de éstos, el pago de sus emolumentos fijados. Todo está 
previsto, todo se cumple. Nada falta. 
Además de lodo ello, diariamente se organizan nuevas columnas de mili-
cias que se preparan y se adiestran debidamente para salir al primer aviso. Y 
todo ello con una sencillez y un orden asombrosos. 
En realidad de verdad podemos declarar abiertamente que con un pueblo 
así vale la pena de afrontar una lucha, por cruenta que sea. 
Todo el mundo está en su sitio; todos cumplen con su deber. Es consola-
dor y emocionante el espectáculo. 
Y sobre todo, esta lealtad sin límites, este entusiasmo inenarrable y este 
fervor desbordante que se refleja en los rostros de todos los ciudadanos y en 
todos los actos en que éstes toman parte. 
El pueblo catalán, a más que con el puño, está con el corazón en alto. 
MUJAL CASANOVAS 
Sta. Coloma de Farnés (Gerona) 
P ara Gerona 
Desde hace tres días, se hallan en Gerona nuestros camara-
das, Director Miguel Martí y Daniel Chamorro Rubio, ambos del 
Comité de Defensa del Frente Aragonés. 
El servicio que se les ha encomendado, según noticias recibi-
das hoy, lo han realizado felizmente, estando sumamente agrade-
cidos, y con ellos nosotros, de las facilidades y atenciones de que 
han sido objeto, por parte de los Comités y Autoridades de la In-
victa e Inmortal ciudad de Gerona, en todos aquellos actos que 
han necesitado de su apoyo. 
También nos congratulamos del éxito en la organización de 
un tren especial repleto de víveres, que el domingo próximo sal-
drá de Gerona con destino a nuestro Frente Aragonés. 
Como anticipo al tren especial, hoy ya salen siete camiones 
abarrotados de víveres. 
Vaya nuestra felicitación y agradecimiento, al proletariado 
gerundense, plasmado en sus Comités respectivos. 
FACETAS 
"AMBIENTE" 
Asistimos a la transcendental y 
magna asamblea provincial que ayer 
mañana dieron comienzo sus sesio-
nes en Binéfar. 
El ambiente que se respira, es por 
demás halagador y promete ser ade-
más constructivo. 
Rostros curtidos por el sol, brazos 
musculosos, caras enérgicas y sere-
nas que nos dán desde el primer mo-
mento la sensación, que todos los 
compañeros que de distintos pueblos 
aquí han venido, todos tleaen un 
concepto exacto, justo y razonable 
de la enorme responsabilidad que pe-
sa sobre ellos. 
Se habla poco. Los delegados sa-
ben lo mucho que vale en estos álgi-
dos momentos el segundo y aquí se 
discute por segundos. 
Pocas palabras. Las únicas e 
Impresc:ndible: para Nafirn:ar lo 
acuerdos que la soberanía popular 
les ha conferido. 
Pocas palabras. Estamos en una 
Asamblea popular. 
Los delegados lo saben, y saben 
además, que no han venido aquí pa-
ra hacer un curso de dialéctica. Fra-
ses rudas y sonoras. Frases cortas, 
tajantes y precisas. Nada de literatu-
ra cursi. Se dicen las cosas como se 
sienten y como son en realidad. Al 
pan se llama pan, y al vino se le dice 
vino. 
Así se entienden mejor, mucho me-
jor que en esos parlamentos tan in-
necesarios y perjudiciales para la co-
lectividad, donde sólo se busca la 
frase bella, la sensación y la espec-
tacularidad. 
Aquí todo es sencillo, diáfano- cla-
ro. Hablan los delegados la verdade-
ra lengua popular, y, así debe ser, 
ya que ellos solamente son los genui-
nos representantes del pueblo, Y el 
pueblo para entenderse, no necesita 
palabras pomposas y deslumbrantes 
que en la mayoría de los casos, sólo 
sirven para mixtificar u ocultar inten-
ciones perversas y perjudiciales No, 
el pueblo no necesita literatura cursi. 
Necesita palabras y conceptos cla-
ros. Para poder ayudarse mutuamen-
te, se precisa, ante todo, poder en-
tenderse. Y eso es lo que los compa-
ñeros delegados hacen. Hablar poco. 
Lo preciso para que todos lo entien-
dan y se comprendan mutuamente. 
Porque aquí han venido a eso: a en-
tenderse para poder ayudarse y que-
rerse. 
Magna Asamblea, que tienes la 
virtud de hacernos esperar tiempos 
mejores, en los que la sinceridad y la 




Parte correspondiente al día de hoy 
En la madrugada de hoy atacó violentamente con fuego de cañón y 
ametralladora el enemigo nuestra posición de Vicien guarnecida por Mi-
licias Ascaso y 15 Grupo de Asalto, siendo rechazado por nuestras fuer-
zas que le ocasionaron numerosas bajas dejando en nuestro poder ame-
tralladoras, diez fusiles, abundantes municiones, esi como gran cantidad 
granadas de mano. Fueron recogidos doce muertos al enemigo, entre 
ellos dos oficiales. 
Nuestra aviación cooperó muy eficazmente desírozandoles a las fuer 
zas facciosas un cañón del 7'5 y varios camiones, uno de ellos con gra-
nadas de artillería que también dejó abandonado en la carretera. 
Por nuestra parte solo tenemos que lamentar cuatro bajas leves. 
Resto del frente sin novedad. 
Barbastro 28 de agosto de 1936. 
En Sipán. Una conversdción con el Jefe de 
las fuerzas allí destacadas, Luis Menéndez 
Cuart6I General e las fuerzas de Aragón LA CASA DEL NIÑO 
E Magisterio, encargado del estu-
dio acerca de eLA CASA DEL NI-
ÑO), teniendo a la vista los derechos 
que nuestra Constitución reconoció a 
los niños, consignados en la por to-
dos conocida TABLA DE LOS DE-
RECHOS DEL NIÑO, propone tan 
solo el cumplimiento de la Constitu-
ción en cuanto se refiere a este asun-
to y, en consecuencia, pide para la 
infancia desvalida TODO AQUELLO 
QUE NECESITA PARA EL DESEN-
VOLVIMIENTO INTEGRAL DE CA 
DA UNO DE SUS COMPONEN-
TES. 
¿Qué es lo que necesita un niño 
para su desenvolvimiento integral? 
Ante todo SALUD,luego educación 
y cultura y por medio de ellas CA-
PACITACION TOTAL PARA LA 
VIDA ADULTA. 
Para atender a su salud son preci-
sas buena alimentación, habitaciones 
higiénicas, juegos y ejercicios físicos 
apropiados, baños, deportes, vida 
higiénica en una palabra. 
Para su educación y cultura hace 
falta desenvolver todas y cada una 
de sus posibilidades intelectuales y 
afectivas llevándolas al máximun de 
su desenvolvimiento. Con esto ha 
bremos conseguido ponerlo en con-
diciones de VIVIR PLENAMENTE y 
habremos cumplido nuestro deber. 
LA CASA DEL NIÑO debe tener 
por norma, el desenvolvimiento inte-
gral del mismo, y hacia ese fin debe 
orientar sns actividades. 
Además, es preciso que asientan 
....que aquella casa es la, suya POR DE-
RECHO PROPIO, que encuentren en 
ella calor de nido, para que no pa-
dezcan por su orfandad, que disfru-
ten de todos los ,goces a que tiene 
derecho la infancia, que rían como 
deben reir todos los niños, que con 
su risa pagarán con creces todo el 
trabajo, todo el sacrificio que pueda 
suponer la creación de esa CASA 
que como decimos al principio, no es 
más que el cumplimento de un deber 
altísimo. 
Hemos preparado una como orien-
tación de lo que debe reunir esa casa 
y, teniendo presente que pueden que-
dar huérfanos cuyas madres deseen 
vivir cerca de sus hijos, se ha pensa-
do en el semi-internado para que de 
esta forma los niños convivan con su 
madre en las horas del descanso y 
últimas del día, permaneciendo el 
resto del tiempo en-la INSTITUCION 
donde tendrán, las actividades pre-
cisas para su total desenvolvimiento. 
Y, como no siempre habrá de cer-
nirse sobre nosotros la tragedia ac-
tual cuando ya no haya huérfanos 
de la guerra que acoger. podrá ser el 
hogar de otros niños que de él nece-
siten porque el de sus padres les fal-
te o porque no reuna las condiciones 
a que tiene derecho. 
Se ha hecho como una especie de 
inventario de menaje de cocina y co-
medor, principalmente, para que sir-
va de orientación. También se ha tra-
zado un breve esquema en el aspecto 
general. 
CON TODO ENTUSIASMO, que 
damos dispuestos a todo cuanto sig-
nifique cooperación a esta obra. 
Nuestro mayor placer será permane-
cer junto a los huérfanos desvalidos 
vertiendo sobre ellos todo el cariño 
de que somos capaces a la vez que 
nuestro esfuerzo para su más perfec-
ta capacitación. 
Agradecimiento a Manresa 
Casi las primeras palabras del jefe 
de la fuerza de Sipán, las inmediata-
mente siguientes a las protocolarias 
y obligadas del saludo, han sido para 
Manresa, ciudad a la que nos trasla-
damos nosotros: 
--Muy agradecidos a Manresa. El 
Batallón de ametralladoras número 4, 
que es manresano de pies a cabeza, 
estando muy orgulloso de serlo, no 
sabe como agradecer los valiosos ob-
sequios que de «su pueblo» se le en-
vían constantemente. 
—Muchos regalos, entonces... 
—Tantos que, podemos incluso, y 
así lo venimos haciendo, repartir los 
donativos recibidos entre milicianos 
y soldados de Santa Eulalia, Castil-
sabás y Arbaniés. Hasta al gran «Ne-
gus» le dimos unas cajas de galletas... 
Mucho, muy agradecidos a Manresa, 
le agradeceré que lo diga en su perió-
dico. 
—Descuide. Lo haremos. 
Tomamos unas copas de vino. Al-
guno de los presentes bebe cazalla, 
enviado de Manresa. 
—¿Y qué puede contarnos qua pasa 
en Lipán? 
—Aquí, nada. Muchas tuerzas, y, 
hasta ahora, tanta tranquilidad que 
ya nos aburrimos• 
El último domingo en Huesca 
— Hace dos días—continúa el co-
mandante—llegó aquí un muchacho 
huido de Huesca que nos contó aigu 
nos cosas que quizá le interesen. 
—Con toda seguridad. Le agrade. 
ceré que me las traslade. ¿Qué contó 
de Huesca ese muchacho? 
—Pasó allí el último domingo, y 
Una de las emociones de alegría 
más grandes de mi vida, la tuve al 
ver llegar a la plaza de Saritiena, 
aquellos cinco coches de turismo ata-
viados de tan especial manera. Colcho-
nes por encima, colchones sobre el ca 
pot, colchones por detrás; a los lados 
las letras simbólicas: C N.T., F.A I. 
U G T... y por todas pautes, asoman- 
Sea nuestra última palabra, el rue-
go encarecido de que los buenos 
deseos de ese COMITE venzan cuan-
tas dificultades se presenten y sea un 
hecho magnífico la realización de lo 
que todos perseguimos para nuest -os 
huérfanos LA CASA DEL NIÑO. 
El Magisterio 
residente en Barbeara 
contempló el espanto de los facciosos 
ante el bombardeo de nuestros avio-
nes. Que, como ya usted sabrá, fué 
un éxito rotundo; bombas en los cuar-
teles de requetés y falange, en el del 
Regimiento sublevado, y cinco en la 
catedral, a la hora de la misa «de 
moda». 
—Sabíamos de ese gran éxito de 
nuestra aviación. 
—El muchacho que vino de aquí 
nos contó que, pasado el bombardeo 
y aparentemente, solo apararentemen-
te tranquilizados los fascistas, obliga-
ron a que se formara una manifesta-
ción que, muy nutrida, recorrió las 
calles exigiendo fusilamientos. Por lo 
visto querían como legalizar sus ca-
nalladas. 
—Procedimientos cristianos... 
—Nos dijo el muchacho en cuestión 
que los fusilamientos ascendieron a 
ciento cincuenta y dos... 
—Seguro que es absolutamente 
cierta la referencia. 
—Nos dijo también que los enemi-
gos esián agotándose por momentos. 
Sin moral, sin casi víveres y sin casi 
agua. Esta, la reparten con tanques 
de la CAMPSA, que naturalmente, 
pueden dedicar a este menester por-
que carecen casi en absoluto de ga-
solina. Prueba esto último, la requisa 
de toda ciase de caballerías que los 
fascistas realizan. 
¿Qué más contó el huído de Hues-
ca? 
—Ni él contó nada más, ni yo pue-
do contarle más tampoco. 
Unas palabras más, muy pocas, los 
saludos obligados y al coche, camino 
de Barbastro. 
JOSE M.d VIU 
Sipán, agosto 1936. 
do, los fusiles libertadores. Luego, 
desmontan unos muchachos simpáti-
cos, optimistas, ágiles, con unos de-
seos locos de devorar fascistas... 
Al día siguiente, obtuvieron la pri 
mera victoria en el primer encuentro, 
rechazando al enemigo en Lanaja. 
En ios días sucesivos, fueron llegan. 
do más milicianos. Primero un auto 
bús, luego una carabana de camiones, 
después la «Primera columna de Bar - 
celona»; después, una columna del 
P.0 U.M., luego otra, después otra... 
por todas partes milicianos, por todas 
partes catalanes. Parece una invasión. 
Y, efectivamente, lo es. 
Por todas partes caravanas de au-
tomóviles y camiones, invaden Ara-
gón; llegan a todos los pueblos, lo 
Comité de Enlace 
Reunido el Comité de Enlace en la 
noche del 27 del actual, ha acordado 
lo siguiente: 
t." Reunirse todas las noches a 
las diez, para dar cuenta de la gestión 
de cada uno de sus miembros. 
2.° Sólo regirán ocho horas de 
oficina, que serán de g 0 1 y de 4 a 8 
de la tarde, turnándose dos camara-
das en la oficina. 
3 ° Que el camarada Murillo que-
dará encargado del Sub-Comité de 
Abastecimiento. 
4.° Que el camarada Martínez se 
encargará del Sub-Comité de Higiene 
y Sanidad. 
5.° Que los camaradas Lóriz, Te-
rrén, Sopena y Asín, serán los que se 
turnen en la oficina de día. 
6.° 	Que el camarada Fantova, ten- 
drá la guardia nocturna. 
7.° Que todos los Sub-Comités, 
cuando se les llame, tendrán la ,obli-
gación de venir a dar cuenta a este 
Comité de su gestión. 
8.° Se crea una Secretaría afecta 
al Comité de Enlace. 
g.° Que por el Sub-Comite de 
Vigilancia, se nombrará una guardia 
compuesta de ocho números, para 
este Comité. 
1 o 	Este Comité no dará más co- 
midas gratuitas sino en sus comedo-
res, no facilitando comida ni en ho-
teles, ni fondas, sino es previo pago 
por el consumidor. 
I Que el Dr. Nogueras se incor-
pore, inmediatamente a su destino del 
Hospital de Barbastro. 
12 Nimigún miembro de este Co- 
mité podrá salir de viaje sin que la 
mayoría de este Comité le autorice 
para ello. 
13 Los camaradas de Fantova Vi-
cente y Victoriano Lanao, estarán 
afectos a la Secretaría del Comité. 
Este acta fué aprovada por unani-
midad por los miembros del Comité 
y que son: Murillo, Loriz, Sin, Te-
rrén, Sopena y Martínez. 
Barbastro, a 27 de agosto de 1936. 
Leed "Orientación Social" 
mismo a las llanuras de los Monegros 
que a las estribaciones pirenaicas; 
por todas partes se extienden los ca-
talanes libertadores; en todos los pue-
blos se oyen las recias sonoridades 
de la lengua catalana. Y en todos los 
pueblos, la alegría ensancha el pecho 
a su llegada. Cuando al transcurso 
del tiempo los historiadores escriban 
esta página de la Historia de Aragón, 
hablarán de la alegría con que este 
pueblo recibe a los hermanos de Ca-
taluña. 
La invasión catalana se asemeja a 
una inundación. El agua va llenando 
todos los rincones de la tierra y su-
biendo el nivel poco a poco va for-
mando islas. Una de las islas de aho-
ra es Huesca. Los milicianos van ex-
tendiéndose y no detiene su marcha 
ni Almudévar, ni Siétamo, ni nada. 
Estos baluartes fascistas son otras 
islas cuya vida se extingue por con-
sunción, hasta que en momento opor-
tuno, cuando menos lo espere nadie, 
se les dé el tiro de gracia. Mientras, 
los milicianos avanzan. Traspasan 
Siétamo, traspasan Huesca, traspa-
san Almudévar y así van traspasando 
el corazón del fascismo que agoniza. 
B. GUlIZAT. 
La iriveksigáln cettaletrl 
ORIENTACION SOCIAL 
DE LA ASAMBLEA DE BARBASTRO INFORMAC1ON TELEFONICA 
Anteayer, a las diez de la noche, se 
celebró en un teatro de Barbastro, 
una Asamblea de campesinos y obre-
ros de la fábrica y el taller. 
Cuando nosotros llegamos, ya un 
poco tarde, estaba hablando el ca-
marada «Asturi;:k»», un joven perio-
dista de «Solidaridad Obrera», enér-
gico, fino, con una visión precisa y 
exacta de los temas económicos na-
cionales. El teatro está abarrotado de 
obreos y campesinos. 
El camarada «Asturiak», con voz 
recia y cristalina, dice: «Hay una 
gran verdad, y esa gran verdad, es 
que haya campesinos que produzcan 
y que éstos vayan hermanados con 
los obreros de la ciudad. Pero esos 
campesinos deben trabajar en colec-
tividad, y así lo deseo con vivo anhe-
lo. Que tengan presente los campe-
sinos, que no es lo mismo tener un 
triste pedazo de tierra a tener todo el 
pueblo por suyo. 
En estos momentos críticos, mo-
mentos que la Historia está tamizan-
do en el crisol de las ideas y la san-
gre del trabajador, la revolución tiene 
que substanciarse y no diluirse. Si la 
tierra y las fábricas y talleres no se 
colectivizan, la revolución no tendrá 
toda la potencia que se columbra en 
el cielo de las repúblicas ibéricas. 
La expropiación de los grandes te-
rratenientes es un hecho concreto y 
evidente. ¿Se debe repartir esa tierra 
entre los obreros campesinos? Ese es 
el gran problema del pequeño cam-
pesino. El reparto tiene cosas buenas: 
el amor al terreno y el 'estímulo in-
divid ual para intensificarse en el 
trabajo. 
. Pero, tiene un gran defecto, y es, 
que se convertiría en un individua-
lista, y, por lo tanto, en un burgués-
microbio que, con el tiempo, podría 
ser una piedra obstructora para la 
buena marcha de la revolución ini-
ciada gloriosamente el día 19 de 
Julio. 
Las Comunas proletarias —porque 
de hecho estas Asambleas son eso—, 
debe tender, con ritmo acelerado y 
trazo firme, a la colectivización total. 
Esto, claro, es más difícil que ir co-
lectivizando poco a poco, a pequeñas 
dósis; pero para eso están los técni-
cos agrícolas que están en el sagrado 
deber de conocer todos esos pro-
blemas. 
Para que las colectividades no fra-
casen, los mulos, maquinaria, etcé-
tera, deben ser suministradas por la 
ciudad. Y así el campesino, traba-
jando juntos, luchando juntos y su-
friendo juntos, vivirá con alegría y 
con amor». 
El camarada Subías, un campesino 
tosco, les preguntó a los campesinos 
presentes: Decidme, camaradas: ¿Qué 
os ha proporcionado la tierra traba-
jada individualmente? El público, 
unánimemente, contesta: «Hambre, 
trabajo y miseria». 
Hace uso de la palabra Sin. Éste 
propugna por una pequeña burgue-
sía, con expropiación de los grandes 
terratenientes y su inmediata colec-
tivización. Estima justo y necesario 
convertir los terrenos expropiados en 
inmensas Granjas de experimenta- 
ción. Creo, dice, que los campesinos 
por si mismos, se darían cuenta de 
sus yerros e irían lenta y pausada-
mente a engrosar en las colectivi-
dades, 
Estima un peligro, ahora de mo-
mento, ir a la colectividad absoluta. 
España es un país de tipo de peque-
ña burguesía, y querer coaccionar 
este sentimiento puede acarrear fa-
tales consecuencias para la buena 
marcha de la revolución. ¿Qué pasó 
en Rusia? ¿No tuvo Lenín que crear 
la Nueva Política Económica? ¿Por 
qué? Porque el campesino tiene una 
mente retrógrada, reaccionaria y que-
rerle quitar, así de golpe y porrazo, 
lo suyo, aunque sea para él todo el 
fruto de la tierra del pueblo, no sa-
bemos si podrá aceptarlo o no. 
Pide la palabra Asín. Este com-
pañero de un vitalismo que sorpren-
de, que se reproduce y se multiplica 
en el trabajo. Habla con máxima 
energía y verbo cálido y fácil. Dice, 
entre otras cosas: «Se ha dado el 
caso vergonzoso, casi canallesco, de 
venir a nosotros camaradas miembros 
de distintos Comités, de si la tierra 
del burgués «Tal», enclavada en el 
Municipio «Tal», pertenece a este 
pueblo o al otro. Esta rivalidad es 
impropia de los tiempos en que vi-
vimos. Todo lo que está en un Muni-
cipio, es de ese Municipio, como todo 
lo que hay en un Municipio es de la 
Región, y la Región es de España, 
de los trabajadores. Yo creo que, de 
momento, ni siquiera debe tratarse 
esos asuntos. Lo fundamental, lo ver-
ticalmente importante es la colecti-
vización de todas las tierras, crear el 
intercambio y articular una nueva 
economía. 
Para ésto, los ingenieros, los tea-
nicos, los agrónomos, dirán lo que 
se debe sembrar en este o aquel te-
rreno, según sus cualidades de pro-
ducción. Si esta tierra de Barbastro 
sirve sólo para viña, se plantará vi-
ñas, si para trigo, trigo. 
Un campesino, por mucho que tra-
baje, necesita la ayuda del familiar 
o el amigo. Por eso estimo inútil la 
individualidad. ¿Cómo se soluciona 
este problema y se suprime el egoís-
mo de tipo burgués? Colectivizando 
la tierra y procurando controlizarlo 
todo. La tierra deben trabajarla los 
campesinos, y el fruto debe ser para 
todos en general. Para mí es el pro-
blema más justo y más equitativo. 
Ya no existe el campesino pobre ni 
rico. Siendo así, ¿por qué no colecti-
vizar la tierra? Hay campesinos que 
no conocen nada más que arados 
viejos, aperos inservibles, y si se co-
lectiviza la tierra, tendrá maquinaria, 
trabajará menos y rendirá mucho 
más». 
El Presidente de la mesa, Mavilla, 
creyendo sintetizar la opinión de la 
Asamblea general dice: El pueblo ha 
de ser, por sí y ante sí, quien se 
encauce. El pueblo quiere la colecti-
vización. No obstante, nosotros no 
queremos obligar a nadie de nada. 
Ninguna dictadura puede sostenerse 
contra el pueblo. 
Pregunta a la Asamblea: ¿Está de 
acuerdo colectivizar las tierras o no? 
La Asamblea, unánime, dice que sí. 
Mavilla, por segunda vez, hace uso 
de la palabra, diciendo: El campesino 
viene forzosamente obligado a reali-
zar esta socialización. Porque ha de 
ser una convicción que debe arrancar 
de nosotros mismos, de nuestra con-
vicción, si debemos colectivizar o no. 
Por ser demasiado largo lo que se 
debatió, con valentía y lucidez, en 
esta Asamblea, dejamos para otra 
crónica lo que se trató sobre el ramo 
fabril y textil. 
JOSÉ Y COSME SAMPÉRIZ. 
Barbastro, 28 agosto 1936, 
Siete enemigos menos 
Madrid, 28.—Siguiendo la obra de 
depuración-social, esta mañana han 
sido pasados por las armas, siete fas-
cistas que estaban encartados en los 
sucesos de Alcalá de Henares. 
Poco a poco España llegará a verse 
libre de esa plaga fascista. 
Piola en acción 
Madrid, a8 —Dos columnas que el 
ex general Mola había organizado pa-
ra ír en defensa de su compinche 
Aranda, en marcha sobre Oviedo, se 
encuentran en verdadero peligro, dada 
la acción antif..sci,ta de los heroicos 
mineros asturianos, 
Esperamos y quisiéramos que nues-
tros hermanos, los valientes mineros 
de Asturias, no dejasen un fascista ni 
para muestra. 
Hasta el Tercio se rebela 
28.--Se confirma que un 
grupo de legionarios en el frente de 
Somosierre, han intentado pasarse a 
Generalidad de Cataluña 
Comité Centre 1 
de las Milicias Antifscistas 
Vista la necesidad de llevar un mi-
nucioso registro de los milicianos 
movilizados en el frente de lucha, y 
el control de las alteraciones que por 
cualquier circunstancia se originen, 
se dispone: 
1.°—Cada jefe de centuria o gru-
po, llevará relación nominal del per, 
sonal que la constituye, especifican 
do los dalos contenidos en los im -
presos que les serán facilitados. Lle-
vará también, relación diaria de las 
altas y ;alias que por cualquier causa 
se produzcan, detallando la causa, 
fecha y destino del miliciano. 
2.°—En cada columna, se creará 
una oficina, a las órdenes inmediatas 
del personal que la Sección de Esta-
dística de Milicias abacrita en este 
Estado Mayor, designe, por la cual 
se organizará y efectuará la recogida 
de todos los datos anteriores y su 
tramitación al Comité Central. 
3 °—Dada la necesidad apremiante 
de que todos estos antecedentes 
obren lo más pronto posible en po-
der del Servicio de Estadística del 
Comité Central,—ya que su finali-
dad, además de su interés de guerra, 
es poder facilitar datos a los familia -
res de los compañeros en lucha y 
que les sean satisfechos los subsi-
dios devengados—hago este llama 
miento al celo y amor de la causa, 
de todos los milicianos y jefes, que 
la inscripción interesada se haga con 
todo escrúpulo y máxima urgencia, y 
se dé al personal encargado de Ile 
varia a cabo, toda clase de facilida-
des. 
Barcelona 28 de agosto de 1936. 
EL COMISARIO GENERAL 
DE DEFENSA. 
Nota del Secretario de Estadísti-
ca de las Milicias:—Al objeto de po- 
der cumplimentar esta disposición, 
se encarece a todos los delegados de 
grupo o centuria pasen por las ofici-
nas de Estadística, sitas en la planta 
baja del Cuartel General, para alistar 
a todas sus fuerzas y así poder co 
brar éstas, y sus familiares, los sub-
sidios que tienen derecho a percibir. 
El Secretario de Estadística 
de las Milicias.  
nuestras filas, siendo detenidos por 
los elementos fascistas, los cuales fu-
silaron a dieciocho legionarios, desar-
mando a los restantes. 
Ya ni los legionarios se sienten con 
valor para luchar contra el pueblo 
antifÁcista. 
Una buena medida 
Madrid, 28.—Se afirma que e bre-
ve quedará disuelta el cuerpo de la 
Guardia Civil, convertiéndolo en una 
milicia nacional. 
Esta medida era más necesaria. Los 
camaradas guardias civiles que a! lado 
del pueblo luchan centra los faccio-
sos, sin duda encontrarán muy acer-
tada esta disposición. 
¿Será verdad? 
Madrid, 28.—Se anuncia que el 
Gobierno fascista de Roma ha decre-
tado la prohibición absoluta de la 
exportación de armamento y muni-
ciones con destino a España. 
Esperemos a que el tiempo nos de- 
muestre la veracidad de esta noticia. 
Comité de incautación de 
Aguas Potables 
Este Comité, de acuerdo con el 
Comité de Enlace, procederá a tomar 
lectura de los contadores de luz, 
agua y fuerza. 
Siendo imprescindible que, para la 
buena marcha de todos los servicios, 
tiene necesidad del cobro de los su-
ministros, procederá a la presenta-
ción de los recibos corresponcientaa. 
con un descuento del 50 por 100, en 
lo concerniente a luz y fuerza en 
los meses de julio y Agosto. siendo 
los sucesivos de acuerdo con las 
correspondientes modificaciones, que 
están en estudio. 
En el suministro de agua, queda 
anulado el alquiler de contador, pa-
sándose al cobro el recibo de dicho 
suministro al igual que en meses an-
teriores, estando en estudio para en 
el caso de que pueda hacerse alguna 
modificación, llevarla a efecto. 
Barbastro 28 de Agosto de 1936. 
EL COMITE DE ENLACE 
EL COMITE DE 1NCAUTACION 
Nota del Comité de Sanidad 
Con objeto de mejorar en todo lo 
posible la adquisición de material con 
destino a los Hospitales de Barbastro, 
abrimos una suscripción, a la cual 
creemos que acudiréis todos en la me-
dida de vuesiras fuerzas, pues ello 
redundará en beneficio de nuestros 
heridos y enfermos. 
Los donativos, tanto en metálico 
como en especie, pueden remitirse al 
local del Centro Secundario de Higie-
ne Rural de esta Ciudad. 
Por el Comité de Enlace, el Jefe de 
Sanidad del Sector de Barbastro, 
DR. MARTINEZ 
Comité de Abastos de Barbastro 
Relación de donativos hechos por 
diferentes Pueblos, según detalle: 
Comité de Purroy de la Solana.-
741  kilos de patatas, t cabeza de ga-
nado, 20 gallinas, 326 huevos, 19 co-
nejos, 2 kilos de tocino, 15 docenas 
de cebollas y 5o kilos de aceite. 
EL COMITE DE ABASTOS 
Barbastro 28 agosto 1(936. 
No pasarán, por Wladi 
EL FASC10.--1Maldita sea! ¡Creí lit gar a la neta y tropiezo con este obs- 
tácwo. 
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Casa Ayuntamiento 
El fascismo es el vacío en doctrina, la opresión en el método, la esclavitud como fill 
A todas las mujeres 
¡Jóvenes, esposas, madres, milicia-
nas todas, la Revolución os llama! 
La lucha que hemos empeñado con 
tra el monstruo fascista que pretendía 
con sus mil tentáculos chupar nuestra 
sangre proletaria, os necesita. Arrojad 
de una vez y para siempre el velo de 
tinieblas que el confesonario tendió 
sobre vuestros corazones femeninos; 
sacudid el yugo de las mentidas pala 
bras'de una clericalia infame, que en-
venenó vuestros sentidos; revolveos 
con odio contra los prejuicios que ar-
teramente os impusieron; que del fon- 
do de vuestra alma, tan bondadosa 
de por si, surja potente, avasallador, 
el sentimiento de hermana, de esposa, 
de madre: buscadlo porque existe en 
vuestro corazón, y, una vez lo halléis, 
prodigarlo a raudales, porque sois 
fuente inagotable, entre nuestros her-
manos que luchan en todos los frentes. 
¡Compañeras! Ayudadnos a vencer 
estas hordas vandálicas que están ba-
ñando regiones de nuestra Patria con 
la sangre inmaculada de nuestros her-
manos. Contribuid con vuestro es-
fuerzo a rasgar ese manto de infamia 
que la crueldad de los traidores que-
rían tender sobre nosotros. Porque, 
el fascismo, es el Satán de todas las 
crueldades: Es el hambre, es la mise-
ria; es, la supresión de todas las li 
bertades del pueblo y de todas las an-
sias de superación cultural y moral 
de todos los trabajadores. Ayudad-
nos, pues, compañeras: Ayudadnos 
a construir una España justa y equi-
tativa. Que las instituciones culturales, 
escuelas de aprendizaje, Universidad, 
campos de sport, no sean, como has-
ta hoy, patrimonio exclusivo de las 
histéricas señoritas de la aristocra-
cia, el único mérito de las cuales, era 
el proceder de los eternos explotado-
res del pueblo. Ayudadnos en nuestra 
lucha por una Elaaña de trabajo, de 
prosperidad y de cultura, en donde, 
cada uno, sea director de sus des-
tinos. 
¡Compañeras! La Revolución os 
necesita. En el frente de batalla, para 
que el ánimo de nuestros luchadores 
no decaiga ni un solo instante; en los 
hospitales, para que vuestras risas 
ahoguen los ayes de dolor; en los co-
medores populares, para auyentar la 
nostalgia de unas manos femeninas 
que otras veces sirvieron la pitanza; 
en los talleres, para la confección de 
ropas, y, en fin, en todas aquellas ac-
tividades en que el músculo ha dejado 
de actuar para empuñar el fusil. 
¡Compañeras! En pié, cada una a 
ocupar su sitio. ¡Viva la mujer revo-
lucionaria! 
AGUSTIN LACOMA 
Miliciano de 23 años, del Grupo Ascaso, desearía ma- 
drina de guerra. 
Dirigirse al compañero P. M., Gru- 
po 	Arbaraa. 
A las diez de la mañana, en el local 
«Sociedad Lo Palma», el Comité local 
de Binéfar con gran expectación abre 
el acto, saludando a todos los pueblos 
representados y a sus representantes. 
Se procede acto seguido al nombra-
miento de mesa de discusión, siendo 
elegidos los compañeros siguientes: 
Mavilla, Viñuales y Sancho, para los 
cargos de Presidente, secretario de ac-
tas y secretario de palabras, respecti-
vamente. 
El Presidente hace una pequeña 
alocución al acto que por su impor-
tancia y trascendencia, ruega encare-
cidamente a los delegados brevedad, 
tacto y concordia. 
Se lee el orden del día, después de 
varias intervenciones por parte de al-
gún delegado sobre cuestiones previas 
y diversas. 
A petición de varias delegaciones, 
se nombra una ponencia para que re-
coja el anhelo de los diferentes pue-
blos representados y los refundan para 
así ganar tiempo y evitar discusiones. 
Esta ponencia se compone de dos 
delegados por cada comarcal, uno que 
será de la organización C. N. T., y, 
otro por la U. G. T., añadiendo a es- 
tos compañeros, delegados de los pue-
blos que por no estar debidamente 
controlados por alguna comarcal, ten-
gan también un puesto en la ponencia. 
Se nombran a los siguientes compa-
ñeros: Por la comarcal de Angüés: 
Asenjo U. G. T., Villacampa C. N. T, 
por Barbastro: Sin U. G. T., Sopena 
C. N. T., por Monzón: Pedro Mur 
U. G. T., José Mur C. N. T., por 
Graus: Angel Buendía U. G. T., 
Francisco Baldellou C. N. T., por 
Alosa: Ramón Cester U. G T., Fran-
cisco Cruz C. N. T., por Sariñena: 
Vicente Pueyo U. G. T., Angel Mom-
brida C. N. T., por Aibalate de Cinca, 
Castelltor. 
Después de varias intervenciones, 
se levanta la primera sesión, acordan-
do volver a reunirse a las tres y me-
dia de la tarde y nombrando para 
presidente de mesa de la próxima reu-
nión al compañero Lozano. 
Mañana reseñaremos las próximas 
sesiones, ya que se han tomado acuer-
dos que por su importancia a todos 
interesa conocer. 
(De nuestro enviado especial) 
Camino a seguir 
Si los acontecimientos que hoy 
agitan a los pueblos de España, tu-
vieran una ley de sucesión fija, po - 
dríamos establacer hipótesis enca-
minadas a conocer la organización 
de la futura sociedad; como todos 
estos fenómenos nacen de las nece-
sidades del momento, que no obede-
cen a norma fija alguna, no podemos 
afirmar a qué constitución de la so-
ciedad nos encaminan, poro si pode-
mos decir una cosa, que vamos a la 
emancipación total del proletariado 
espafiol. 
Digamos, pues, que ningún traba-
jador español, debe sentir escrúpulo 
alguno en sumarse a la causa común, 
ya que con ello no hará más que 
contribuir al aplastamiento de todo 
elemento parásito, que no servía más 
que para chupar el fruto de su traba-
jo; que por derecho propio le perte-
necía. 
Con la libertad absoluta, el traba-
jador, ya sea intelectual o manual, 
sonseguirá una capacidad de produc-
ción muy superior, y por tanto, una 
disminución notable del tiempo em-
pleado. No tendrá necesidad de de - 
dicarse más que a una función, aque-
lla cuyo desempeño mejor le permi- 
ta su formación física y espiritual. 
Podrá disfrutar de los beneficios de 
su exceso de producción, cosa que 
hasta ahora no lo ha hecho en la me-
dida que le corresponde. Se verá li-
bre de preocupación de almacenar 
más y más riquezas, porque todos 
los fines para que éstas le servían 
correrán a cargo de la colectividad 
(enfermedad, vejez, etc.) 
Se verá libre del esfuerzo necesa-
rio para formar parte de la esfera 
social a que se consideraba digno, 
ya que con el nacimiento ingresará 
en la única existente. 
En España (prescindimos por el 
momento de la aplicación interna-
cional que pueda tener este princi-
pio), se consumía una cantidad de 
energía individual muy considerable 
para superar a nuestros compañeros 
de trabajo en lugar de establecer con 
ellos una estrecha colaboración para 
vencer las dificultades. Hemos teni - 
do en todos los tiempos hombres so-
bresalientes en todos los ramos de 
la actividad humana, pero que han 
sido grandes individualidades for-
madas casi siempre apartadas de la 
sociedad y en la mayor parte de los 
casos, abandonados por ella. 
Unámonos de una vez, todos los 
trabajadores, para que desaparezcan 
todas estas anormalidades sociales 






En Binéfar se reunen los delegados de la 
totalidad de los pueblos de la provincia de 
Huesca, que no están en poder de 
los fascistas  
Primera Sesión 
